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Twenty five years after the estabLishment of the Common Market, transpont
between Member States is stiLL hampered by cross-frontier  probtems. This
can add up to 7 pen cent to some consumer prises in the Community. For
road transport aIone, the waiting time at intennal frontiers increases
transport costs by about 1 bilLion ECU annualLy. It  has been estimated
that improvements in the organjsation and appLication of the seventy
existing inspections or procedures that stitt  operate in some h/ay or other
in the various transport reLations  between Member States woutd produce
savings for road transport of from 400 to 500 miLLionECU per year.
In March 1981 the CounciI adopted a ljst  of ten majn transport topics
to be given priolity in the period up to the end of 1983, one of these
is the faci t itation of frontier-crossing. The European ParIiament  has
repeatedty caLLed for action on such frontier probLemsrmost recent[y
in a discussion on the Carossino report..
On the basis of an 138-page expert report $EC/82/560 finat) on diffi:-
cuLties encountered at frontiers by jnland transport, the Commission
prepared a draft Directjve on the faciLitation of formaLities and
inspect'ions in respect of the carriage of goods betueen Member States
(COM(82)189 finaL). Both the report and the draft Directive have now
been sent to the CounciL.-
trlhite it  must -be a"l'itted thet intra-Conmunity  trade wi l[-eontinue
te he suhjeet to checks unti L further integration has been achieved
at Community LeveL, this ner"l initiative seeks to jmprove the organization
of the various inspections and formaLities affecting intra-Community  trade.
The majn elements undertining the proposed Directive are as foLIows :
1. CentraLjzatjon of inspections.
2. No systemat'ic inspections.
3. MutuaL recognition of the findings of inspections.
4. cooperation  between the various inspection authorities.
5.gpening hours and staff numbens in relation to the voLume of traffic.
6. Special faciIjties for means of transport traveLLing empty or carrying
goods under a customs transit procedure-
7. Information  and notification procedure.
(*) coM(82)189 fin.; sEc/82/560 finaL.
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The present proposaL is one of a set of proposa[s the Commission
intends to present to the Counci I in order to furthen reinforce
the internat market and is only a first  step on the way to simpLifying
the controLs and inspections at frontiers. It  wilI have to be accompanied
by other measures which witt Lead to the.simpIification and, in the
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Vingt-cing ans apres Ir6tablissement  du march6 commun,  Les transports
entre les Etats lfembres sont touiours entrav6s par des probtAmes de
franchissement des fronti6res qui peuvent avoir pour effet draugmenter
[e co0t de certains prix i  [a consommation, dans [a Communaut6,  dans
une mesure pouvant aLler jusqute 7 %. Les temps drattente aux frontiAres
int6rieures accroissent Le co0t des tnansport drenviron 1 mfl.Liard  dtECU
par an, si Iton ne considdre que les seuls transports routiers. IL a 6t6
estim6 gurune am6lioration  de Irorganisation  et de La mise en oeuvre des
70 cont16[es ou proc6dures existants qui interviennent encore drune
manjdre ou dtune autre dans les diverses reLations de transport entre
Ies Etats Membres permettrait aux transports routiers dr6conomiser de
400 e 500 miILions  drECU par an,
En mars 1981, [e ConseiL a approuv6 pour.trensembLe du domaine  des
transports une Liste de 10 sujets principaux A traiter en priorit6
au couns de La p6riode sr6tendant jusqurA La fjn de 1983, dans laquelte
figure "La faciLitation des passages frontatiers".  Le Partement europden
a demand6 A divenses reprises, et rdcemment encore dans Le cadre drun
d6bat sur [e rapport Canossinor QUrune action soit entreprise en ce
qui concerne ces probLAmes'
Sur [a base drun rapport dlexperts de 138 pages $EC/82/50 fina[) sun
Ies entraves aux passages frontaLiers dans tes transports,  La Commission
a 6Labor6 un projet de directive reLative i  La faciLitation des formaLit6s
et contrOLes Lorl du transport des manchandises entre Etats Membnes  (COM(82)
182 tinaL). Tant Le rapport que Le pnojet de directive ont 6t6 soumis au
Consei [.
Comme iL faut admettre quraussi tongtemps qurune intdgration pIus pouss6e
nfaura pas 6t6 r6alis6e au niveau communautaire,  des cont16[es continueront
A Etre effectu6s dans Les 6changes entre Etats membres, cette nouveL[e
initiative vise 6 entreprendre [a r6atisation  drune mei[[eure organisation
des diff6rents contr$Les et formaLit6s dans Les 6changes entre Etats Membres.
Vojci queLs sont Les principaux 6L6drents constituant [a base de La directive:
1. CentraIisation des cont16[es'
?. Uerification non sYst6matique.
3. Reconnaissance mutueLLe des r6suLtats des cont16Les.
(*) COM (82) 189 fin.;  SEC/82/560 finaL.
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4. CoLtaboration entre Les differentes in:'tances effectuant
5. Heures dtouverture et nombne dreffectifs en reLation avec
du tnafi c.
6. FacjLitds sp6cjaLes pour Les moyens de transport circuLant i  vide ou
transportant  des marchandises  pLac6es sous un r6gime de transit.
7. Proc6dures dtinformation et de communicatiori.
La pr6sente proposition fait partie drune s6rie de propositjons que ta
Commission se propose de soumettre au ConseiI en vue de nenforcer encore
te marchd int6rieur et ne constitue qurun premier pas sur La voie de La
simpLification  des formatit6s et contr0Les aux fronti6res. E[[es devraient
staccompagnen drautres mesures qui conduiront i  [a simpIification et,
i  tong terme, A La suppression prognessive des contr6tes qui retardent
Les op6rations' de transport.
des cont16les.
Le voLume